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Resumen
El objetivo trazado en la investigacio´n fue determinar el efecto del uso de las tecnologı´as de informacio´n y comunica-
cio´n en el desarrollo de competencias matema´ticas en estudiantes de instituciones de educacio´n media del Distrito de
Barranquilla Colombia; bajo la metodologı´a descriptiva e inferencial, con un disen˜o cuasiexperimental. La poblacio´n
fue de 11.263 estudiantes y estudiantas grado once, generando una muestra de 154 de ellos, formando dos grupos: con-
trol y experimental. El instrumento aplicado contenı´a 20 preguntas, validado por siete expertos, con una confiabilidad
0,93. Los resultados sen˜alaron que la instruccio´n programada con las TIC, amplı´an las competencias de los alumnos y
alumnas en relacio´n a resolucio´n de problemas matema´ticos.
Palabras claves: TIC, Competencias matema´ticas, Estrategia, Ensen˜anza, aprendizaje.
Abstract
The objective outlined in the research was to determine the effect of the use of information and communication techno-
logies in the development of mathematical competencies in students of secondary education institutions of the District
of Barranquilla Colombia; under the descriptive and inferential methodology, with a quasi-experimental design. The
population was 11,263 students and eleventh grade students, generating a sample of 154 of them, forming two groups:
control and experimental. The applied instrument contained 20 questions, validated by seven experts, with a reliability
of 0.93. The results indicated that the instruction programmed with the TIC, extend the competences of the students in
relation to solving mathematical problems.
Keywords: ICT, Mathematical competences, Strategy, Teaching - learning.
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1. Introduccio´
El uso de las tecnologı´as de informacio´n y comunicacio´n en la instruccio´n matema´tica se ha convertido
en una herramienta valiosa que le posibilita al docente llegar de la mejor manera al estudiante para hacer
con ella una clase emocionalmente divertida, entretenida, motivante en la construccio´n de un conocimiento
nuevo y en un aprendizaje significativo.
Este valioso recurso, MEN (2014), le ha permitido a la escuela en general y al docente en particular, crear
novedosas estrategias de ensen˜anza aprendizaje que esta´ produciendo efectos positivos en el desarrollo de
competencias matema´ticas fundamentales en lo cognitivo, pensamiento lo´gico y actitudinal, en la resolucio´n
de problemas elementales y complejo del contexto.
Los estudiantes, en su diario vivir interactu´an con las tecnologı´as de cara´cter permanente, y si, son orien-
tados de la mejor manera, dada la estrategia dida´ctica del docente, se facilitan los procesos de ensen˜anza ?
aprendizaje; en este sentido santos trigo (2007), Batanero, C. (2014), Ferna´ndez, E., Pen˜a, J. y Kiriffof, N.
(2011) sen˜alan que, las tecnologı´as son el puente o el medio para llegar al fin de la educacio´n cual es, avanzar
en la conceptualizacio´n de los estudiantes en el desarrollo de competencias matema´ticas y sean capaces de
utilizarlas en la resolucio´n de problemas del contexto en su vida diaria.
El propo´sitos de esta investigacio´n fue identificar, construir y aplicar las estrategias de ensen˜anza aprendi-
zaje basadas en el uso de las tecnologı´as de informacio´n y comunicacio´n en el desarrollo de competencias
matema´ticas en estudiantes de educacio´n media del distrito de Barranquilla, como una pra´ctica educativa
permanente, cerrar la brecha entre la clase tradicional versus asistida por estos medios, a trave´s de la instruc-
cio´n programada, tutorial y simulacio´n, en la resolucio´n de problemas aplicando operaciones elementales
mediante el uso del computador, software educativo e internet, entre otros.
Los elementos que conformaron la investigacio´n, fueron delineados a trave´s del planteamiento del problema,
los objetivos, la justificacio´n y delimitacio´n de la investigacio´n; las bases teo´ricas que respaldan, sustentan,
y apoyan la indagacio´n; la variable de intere´s, las dimensiones, e indicadores; los supuestos metodolo´gicos
de la investigacio´n, el enfoque epistemolo´gico, tipo y disen˜o, poblacio´n y muestra, validez y confiabilidad
de los instrumentos, te´cnicas e instrumentos de recoleccio´n de informacio´n, el procesamiento para ana´lisis
estadı´stico y el procedimiento de la investigacio´n; los resultados; las conclusiones y recomendaciones.
2. Bases teorı´cas
El uso de las tecnologı´as de la informacio´n y las comunicaciones, es un feno´meno que ha revolucionado
y extendido en todas las esferas de la sociedad y la educacio´n no es ajena a esta situacio´n; en este sentido la
UNESCO (1994),(2006),(2015) MEN, (2004), (2012) y (2014), IFES, (2009) y Cabero, J. (2007), plantean
el concepto de Tecnologı´a educativa, para fines educativos, no es ma´s que el uso de los medios audiovi-
suales, ordenadores, televisio´n, hardware y software, necesarios para el proceso de ensen˜anza aprendizaje
en donde intervienen toda una relacio´n de uso de recursos tanto te´cnicos, logı´sticos como humanos para
un aprendizaje ma´s efectivo. Sternberg, R. (2002), esboza su evolucio´n y para efecto delimitantes se habla
ahora de la tecnologı´a en el aula o cultura digital relacionada con los cambios en la forma de trabajar con la
incorporacio´n de audiovisuales, simulacio´n, tutoriales, multimedia; para Ruiz, M. (2004), implica cambios
de la incorporacio´n de las tecnologı´as en la educacio´n revolucionando los procesos de ensen˜anza aprendizaje
formando nuevas comunidades educativa; Pe´rez y Arias (2007), enfatizan en capacitar al cuerpo docente;
aulas dotadas, motivacio´n al logro, con e´tica y valores.
En igual sentido Barraga´n (2014), Orozco Rada, M. y Camacho Castro, C. (2016), bosquejan la necesidad
de capacitar al docente y al estudiante en la utilizacio´n eficaz de los nuevos y sofisticados medios de infor-
macio´n y comunicacio´n, desde la complejidad para la puesta en pra´ctica y ejecucio´n del currı´culo en sus
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contenidos.
2.1. Instruccio´n programada
La Instruccio´n programada entendida como una forma de perfeccionamiento del conocimiento de mane-
ra individual o colaborativa; Dorrego, M. (2011,p18), considera la instruccio´n programada, es una estrategia
de ensen˜anza autodida´ctica con unidades dida´cticas que se descomponen en partituras ma´s pequen˜as en la
que la pregunta verifica inmediatamente si la respuesta es la correcta, hasta afianzar el conocimiento adqui-
rido. La presentacio´n de la materia se realiza a trave´s de programas, o el ordenador.
Laborı´, B. Echeverrı´a, J. y Oleagordia, I. (2011), reflexionan acerca de la instruccio´n programada, cuya fi-
nalidad es provocar estı´mulos sistema´ticos y refuerzos inmediatos, dando lugar a la ejercitacio´n, las pautas,
explicaciones teo´ricas que establece una relacio´n entre el estudiante con el profesor o con otras fuentes con-
sultas. Los resultados se dan mediante la interaccio´n, al registrar los datos que genera el estudiante en su
tarea y poder utilizarlo como para´metro en el proceso de aprendizaje dado los programas dida´cticos y escri-
tos al utilizar los recurso interactivos educativos, el alumno aprende por la manipulacio´n activa del material
dida´ctico.
Segu´n el autor Fry (1965) en Dorrego (2011), es una te´cnica autodidacta cuyas caracterı´sticas son la partici-
pacio´n activa del estudiante; descomposicio´n de la materia en pedazos ma´s pequen˜os; verificacio´n inmediata
de cada respuesta; control de la velocidad de aprendizaje; las diapositivas deben estar con frases y pa´rrafos
cortos, que exigen una respuesta por parte del estudiante.
Skinner (1970,P 7), dio gran importancia al ordenamiento secuencial de la instruccio´n programada, hacien-
do e´nfasis en el refuerzo de las secuencias de respuestas con estı´mulos definidos; pone la programacio´n de
materiales; especificar los objetivos, se identifican las conductas terminales que el alumno debera´ ejecutar al
finalizar el programa; dimensio´n del cuadro o tabla frecuencial, haciendo fa´cil la informacio´n suministrada
al alumno; elaboracio´n de preguntas, deben ser sencillas para el alumno se equivoque menos y avanzar cada
vez ma´s; las respuestas pueden ser implı´citas o explı´citas a lo largo del programa. Schoenfeld, A. (1992),
analiza las respuestas desde la incertidumbre y unos buenos ha´bitos matema´ticos y disposicio´n hacia la re-
solucio´n de problemas.
A criterio de Briggs (1973) en Dorrego, M. (2011), identifica dos tipos de programas: el lineal, donde los
cuadros esta´n secuencialmente uno detra´s de otro y el estudiante da respuesta a las preguntas; el ramificado,
es donde el estudiante tiene opciones mu´ltiples o varios caminos para resolver el problema planteado.
2.2. Tutorial
El Tutorial, es un ordenador asistido a trave´s de un programa que hace las veces de un instructor im-
partiendo informacio´n a un estudiante, con algunas limitaciones propias del ordenador frente las que puede
desarrollar un magistral, los tutoriales son ma´s dina´micos cuando son asistidos o la base de informacio´n es
implementada en forma de hipertexto.
Colorado, B. y Edel (2011), Colorado, B. y Navarro, R (2012), el tutorial, es muy pra´ctico y especı´fico
para la ensen˜anza de una plataforma, software, paquete de programa, sistema, entre otros; da explicaciones
breves y poco difı´ciles en el proceso de adiestramiento ya sea para resolver un problema o necesidad. Es
una herramienta dida´ctica que promueve el aprendizaje en los estudiantes, la motivacio´n y el intere´s por
aprender de manera auto´noma, estimula el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales, especialmente el
razonamiento, la creatividad, la resolucio´n de problemas y la capacidad de aprender mediante la manipula-
cio´n de los materiales relacionados con la probabilidad, la representacio´n frecuencial y las distribuciones de
probabilidad.
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2.3. Simulacio´n
Ferna´ndez, Batanero y Contreras (2009), Santos Trigo, M. (2007) y Umlan, S. y Von, J. (1975) conside-
ran que la simulacio´n, aborda la resolucio´n de problemas; los modelos de simulacio´n son los ma´s completos
para su aplicacio´n en el desarrollo de las competencias matema´ticas en su representacio´n simbo´lica de los
modelos y el ca´lculo nume´rico de su comportamiento al utilizar el ordenador como la herramienta ba´sica
que permite desarrollar todas operaciones matema´ticas bajo un contexto de estrategia de aprendizaje. Es una
interaccio´n individualizada del usuario con el modelo a trave´s del programa sumergido en un mundo real que
desarrolla el pensamiento, incentiva la intuicio´n, invencio´n, contraste de hipo´tesis, comprender lo esencial
del problema planteado y despreocuparse por el aprendizaje de contenidos.
Colorado y Edel (2011), Pe´rez, A. y Ortega, J. (2011), es potente en la ensen˜anza que trae beneficios en un
doble sentido; encaja en los objetivos de los planes de estudio y complementaria de las dema´s herramientas
dida´cticas, en cuanto a la calidad formativa. Su relativa simplicidad en la utilizacio´n de los algoritmos de los
modelos empleados permitiendo al docente plasmarlos en programas de uso de las tecnologı´as de la infor-
macio´n y comunicacio´n para el desarrollo de competencias matema´ticas.
3. Metodologı´a de la Investigacio´n
De la literatura revisada sobre el tema revelamos los estudios de Finol y Camacho (2008,p 58), Sampieri,
R (2016) quienes expresan que el marco metodolo´gico, hace referencia al co´mo se realizara´ la investigacio´n,
al presentar el tipo y disen˜o de la misma; establecer los criterios de la poblacio´n y de la muestra; cuales son
las te´cnicas e instrumentos de recoleccio´n de datos; como determinar la valides de los mismos, su confiabi-
lidad; cuales son la te´cnicas ma´s adecuadas a emplear al momento de realizar los ana´lisis de los resultados
de la investigacio´n.
Balestrini (2006), argumenta que el marco metodolo´gico es considerado la instancia favorable para crear
el me´todo adecuado, a los protocolos establecidos para la observacio´n y posterior recoleccio´n de las pun-
tuaciones o magnitudes del contexto relacionado. Las te´cnicas utilizadas, los registros de los feno´menos ob-
servados y sus reglas establecidas por el me´todo escogido son las ventajas de utilizarlo en toda investigacio´n.
3.1. Paradigma de la Investigacio´n
El paradigma positivista segu´n Hurtado (2010), (2011), y (2014), es la herramienta adecuada para llegar
a la investigacio´n cientı´fica, como vı´a necesaria de produccio´n de conocimiento, mediante la observacio´n de
la realidad e indagando la relacio´n entre los feno´menos; establecera´ sus resultados en hallazgos mediante la
bu´squeda y procesamiento de la informacio´n en contacto directo con el evento investigado y explicado.
Para Herna´ndez, Ferna´ndez y Baptista (2014), el enfoque episte´mico propio de la investigacio´n cientı´fica
cuyo resultado serı´a el conocimiento cientı´fico obtenido sobre patrones observados de tipo empı´rico induc-
tivo al concebir la representacio´n de manera objetivada, construida a partir de datos que se pueden explicar
a trave´s de las cuantificaciones y mediciones que algunas veces validan y aplican teorı´as de base inductiva.
Herna´ndez y Padro´n (1998) sen˜ala, la regularidad de patrones, establecidos a trave´s de la repeticio´n de inda-
gaciones de los sucesos tanto materiales como individuos, en la que los sentidos, las te´cnicas e instrumentos
de medicio´n se constituyen en mecanismos de produccio´n, validacio´n del feno´meno formando con ello el
conocimiento cientı´fico.
Al determinar el enfoque empı´rico/inductivo para eta investigacio´n, el conocimiento surge de acuerdo con
Herna´ndez y Padro´n (2001), del producto de las percepciones objetivas, transformadas en datos positivos
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que requieren de explicacio´n. Este enfoque parte del ana´lisis particular que puede utilizar la estadı´stica des-
criptiva e inferencial mediante el trabajo de campo, para llegar a resultados debidamente aceptados.
3.2. Tipo de investigacio´n
El alcance del problema planteado y los objetivos a alcanzar, indican se hara´ una investigacio´n consis-
tente en describir situaciones, contextos, feno´menos y sucesos al detallar como son y se manifiestan esa
informacio´n de manera independiente o conjunta de la variable estudiada, en sus dimensiones e indicadores,
segu´n Bernal (2010), la presente investigacio´n tiene un alcance explicativo o causal, apoyada en la prueba
de hipo´tesis y busca que las conclusiones lleven a la formulacio´n o al contraste de hipo´tesis al determinar
el efecto del uso de las tecnologı´as de la informacio´n y comunicacio´n en el desarrollo de competencias
matema´ticas en estudiantes de instituciones educativas del distrito de Barranquilla Colombia, al buscar un
patro´n predecible entre los grupos o poblacio´n a estudiar.
Herna´ndez, Ferna´ndez y Baptista (2014, p. 90-94), sostienen que los estudios con alcance explicativo, tratan
de analizar los efectos que genera la variable en una muestra estudiada; mediante la medicio´n, su cuantifica-
cio´n, ana´lisis y las vinculaciones dentro de un mismo contexto que posee las variable.
De igual modo, la presente investigacio´n es de tipo proyectiva y de acuerdo con Hurtado (2010), es la ela-
boracio´n de una propuesta como mecanismo de solucio´n a una problema´tica plasmada de un grupo social
representado en instituciones, relacionadas con un a´rea del conocimiento que requiere de salida o para sa-
tisfacer las necesidades o dar las explicaciones pertinentes para soluciones futuras en ese conglomerado o
poblacio´n.
3.3. Disen˜o de la investigacio´n
El disen˜o de investigacio´n, segu´n Sabino, C. (2007), es un modelo para verificar o contrastar las per-
cepciones u observaciones del contexto frente a los desarrollos teo´ricos planteados acerca de los formados
reales, es como un plan trazado de acciones, subacciones, actividades y operaciones sugeridas para llevar
a cabo tales contrastes. Al mismo tiempo, Balestrini (2006), lo considera un conjunto de te´cnicas para la
recoleccio´n de lo observado, necesario en la consolidacio´n del plan global establecido, con sus ana´lisis per-
tinentes materializando los objetivos de la solucio´n del problema planteado.
Segu´n Herna´ndez, et al., (2014), es un plan o estrategia concebida para obtener la informacio´n que se desea
con el fin de responder al planteamiento del problema, los objetivos proyectados, las evidencias respecto de
los lineamientos de la investigacio´n; de acuerdo con este autor los disen˜os pueden ser no experimentales o
experimentales.
El enfoque cuantitativo de la presente investigacio´n, utilizo´ un disen˜o cuasi experimental al analizar la cer-
teza de la hipo´tesis planteada en el contexto particular, con el fin de ofrecer las evidencias de acuerdo a los
lineamientos trazados en los objetivos, variable, dimensiones e indicadores para llegar a importantes conclu-
siones y poder teorizar sobre un tema, que a las claras muestra sus vacı´os.
Creswell (2014), considera que los disen˜os experimentales, son estudios de intervencio´n, porque un investi-
gador genera una situacio´n para tratar de explicar co´mo afecta a quienes participan en ella en comparacio´n
con quienes no lo hacen; en los experimentos se manipulan tratamientos, estı´mulos, influencias o interven-
ciones, sobre la variable en una situacio´n de control.
Herna´ndez et al., (2014), sen˜ala que el disen˜o puede realizarse partiendo de dos grupos; uno, llamado grupo
experimental al que le aplica el instrumento sin que se la haga entrenamiento, y el otro, denominado experi-
mental, al que se le administrara´ el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estı´mulo.
La importancia de este disen˜o radica, el de hacer una prueba de conocimiento a un grupo sin entrenamiento
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mientras que al otro grupo experimental, se le aplica el tratamiento para medir el grado de heterogeneidad
del grupo a estudiar frente al otro, y analizar los posible resultados de tipo inferencial al contrastar mediante
una prueba; y observar si hay diferencias significativas o no entre los grupos.
3.4. Poblacio´n y Muestra en el Estudio
Barranquilla capital del Departamento del Atla´ntico, ubicada sobre la margen occidental del rı´o Mag-
dalena, segu´n la Secretaria de Educacio´n Barranquilla (2015), SIMAT (2016), Ranking (2016); cuenta con
165 colegios pu´blicos distribuidos en las cinco localidades que albergan doscientos quince mil estudiantes,
de los cuales 11.263 matriculados en Unde´cimo grado, 5.111 varones y 6.152 hembras.
La poblacio´n, en Camacho (2010) y (2012), es el conjunto de seres vivos, objetos, cosas que poseen carac-
terı´sticas comunes y se pueden estudiar. En este sentido, se considera como el conjunto de todos los casos
que concuerdan con una serie de especificaciones. Para Gutie´rrez y Roma´n (2014), si la poblacio´n es finita
y pequen˜a se pueden medir todos los individuos; sı´, es infinita o grande serı´a imposible medir a todos los
individuos por lo que se extrae una muestra representativa. Segu´n Herna´ndez, et. al., (2014), la muestra o
subgrupo aleatorio seleccionado todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser distinguidos o se-
leccionados, conservando las mismas caracterı´sticas. Formula usada en la determinacio´n del taman˜o de la
muestra ideales:
n =
4 ∗ N ∗ p ∗ q
[(N − 1) ∗ E2 + (4 ∗ p ∗ q)]
Te´rminos usados en la poblacio´n conocida: Do´nde: n: taman˜o de la muestra
p: Variabilidad positiva, equivale al 50 %
q: Variabilidad negativa, equivale al 50 %
N: Taman˜o de la poblacio´n.
E: Error o precisio´n.
El taman˜o de la muestra para los estudiantes, resultante de aplicar la fo´rmula de Sierra Bravo del ca´lculo
muestral fue:
n =
4 ∗ 11263 ∗ 0, 25
(11263 − 1) ∗ 0, 082 + (4 ∗ 0, 25) = 154
Cha´vez (1994) y Ferna´ndez et al., (2014), consideran la estratificacio´n con base a los estratos de la






i: Subı´ndice i = n1, n2, ??, n j
nt: Taman˜o del estrato de la poblacio´n.
n: Muestra ideal calculada.
N= Taman˜o poblacional.
Para la localidad 1, la modelacio´n algebraica de la fo´rmula Shiffer fue de la siguiente manera:
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= 40, ..., n5
Las tabla 1, recoge los ca´lculos de aplicar y modelar la fo´rmula Shiffer, para estudiantes
3.5. Confiabilidad
Herna´ndez, et. al., (2014) la confiabilidad, de un instrumento de medicio´n se refiere al grado en que
su aplicacio´n repetida al mismo sujeto u objeto, produce resultados iguales. Es la consistencia interna de un
instrumento que puede ser medido a trave´s de diferentes coeficientes especialmente el alpha que puede tomar
valores entre cero y uno. Entre ma´s cercano a uno excelente, al comprobar si el instrumento es confiable.
Corral, Y. (2009) y Cisneros, J. (2016), sostiene que: ?para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de las
preguntas o ı´tems es comu´n emplear el coeficiente Kuder Richardson o coeficiente KR-20, cuando se trata
de conocimiento con alternativas de respuestas dicoto´micas, la cual puede tomar valores entre 0 y 1, donde:
0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total.
Los resultados de la prueba piloto se obtuvo un valor de ? = 0,77, esta interpretacio´n se considera como una
confiabilidad alta, de acuerdo al baremo que propone Ruiz (2004).
3.6. Te´cnica de Ana´lisis de Datos
Una vez los datos se codificaron fueron tranferidos a una matriz o ?base de datos?, elaborada en Excel,
utilizada en diferentes programas computacionales, especialmente los software SPSS versio´n 19; luego la
prueba t, de medias para Muestras independientes; y diferencia de medias para Muestras relacionadas, ver
tabla 02.
Se aplico´ la estadı´stica inferencial a la calificacio´n de los puntajes valorados de 1 a 20, en las categorı´as
de superior, alto, ba´sico y bajo expresado en la tabla 03.
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3.7. Procedimiento de la Investigacio´n
La investigacio´n inicio´ con las mu´ltiples lecturas para la escogencia del tema adecuado, en concordancia
a la lı´nea de investigacio´n, la compilacio´n de referencias bibliogra´ficas, el problema y su planteamiento,
los objetivos, la importancia, justificacio´n; delimitacio´n, la utilidad teo´rica, social, institucional, pra´ctica,
metodolo´gica; el marco teo´rico, los antecedentes; operacionalizacio´n de variables, la variable, dimensiones,
indicadores, ı´tems, determinacio´n de la poblacio´n y muestra; validez y confiabilidad; la te´cnica e instrumen-
tos; la Identificacio´n del tipo y disen˜o de la investigacio´n; las te´cnicas e instrumentos de ana´lisis, codificacio´n
e interpretacio´n de los resultados; la escogencia del programa SPSS, versio´n 19, el disen˜o de la propuesta,
entre otras.
4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIO´N
Se aplico´ un disen˜o de corte cuasiexperimental, de orden explicativo y proyectivo, a trave´s de una prueba
de conocimiento, a dos conjuntos independientes conocidos como grupo control y experimental, aportando
unos resultados mediante metodologı´as estadı´sticas apropiadas detalladas a continuacio´n.
En relacio´n al objetivo especı´fico, diagnosticar los conocimientos que poseen los estudiantes en el a´rea de
matema´ticas de educacio´n media del distrito de Barranquilla-Colombia. Al diagnosticar los conocimientos
que poseen los estudiantes de u´ltimo grado de educacio´n media, que se hicieron tanto al grupo control y
experimental con un promedio de 10,15 y 10,33, para un coeficiente de variacio´n de 10,35 % y 9,58 %
respectivamente, mostrando una baja variabilidad de los resultados de estas medias. Para ambos casos, caen
en la categorı´a de bajo, sen˜alada en la tabla 04.
La prueba t, para la igualdad de medias no es significativa por lo que el estadı´stico de prueba es menor
que su valor crı´tico, no hay diferencias significativas entre los dos grupos y su correspondencia es baja, no
se observo´ diferencias en cuanto al desarrollo de competencias y resolucio´n de problemas, el estadı´stico de
prueba F, su valor p¿0,05 asumiendo la igualdad de varianzas entre los grupos control y experimental. Tabla
05.
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En relacio´n al objetivo, ?Aplicar una clase tradicional compara´ndola con una clase asistida basada en
el uso de las tecnologı´as en los estudiantes de educacio´n media del distrito de Barranquilla ? Colombia, la
clase tradicional, consistio´ en explicar a los alumnos los temas o contenido relacionados con el instructivo,
solamente teniendo en cuenta la pizarra, marcador y papel al grupo control y al grupo experimental.
La tabla 06, relaciona los resultados en la que se indica que la puesta en comu´n de los conceptos tema´ticos
su comparacio´n pauta un promedio homoge´neo de 11,65 y 11,28 para los grupos control y experimental
respectivamente; revelando tambie´n, un coeficiente de variacio´n equivalentes de 14,5 % y 12,9 % respec-
tivamente con variabilidad homoge´nea e iguales. Estos resultados se encuentran dentro del baremo en la
categorı´a de moderado 10.9 ¡14.9, en la apropiacio´n de los conocimientos y competencias matema´ticas dada
la instruccio´n relacionada con la probabilidad en particular.
La tabla 07, el estadı´stico de prueba 1,066 ¡1,991, a su valor teo´rico en tabla, confirmado por su p-
valor igual a 0,29 muy superior a valor Alpha de 0,05, sen˜alando que no hay diferencias significativas entre
los dos grupos; es decir que la clase tradicional aporta poco para un ma´s alto desarrollo de competencias
matema´ticas, por lo que se hace necesario acudir al siguiente ı´tems consistente en aplicar herramientas
tecnolo´gicas de manera asistida a los estudiantes de la media en su u´ltimo grado.
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El estadı´stico de F-Fischer, muy cercano a cero, indicando de manera contundente la prueba de Levene
de igualdad de varianza, corroborada por un sig., de 0.99 ¿0,05 en la que se asumen igualdad de varianzas y
los grados de libertad gastados por la distribucio´n esta´n dentro del para´metro por lo que puede seguir usando
la distribucio´n t-Student. Los resultados indican la necesidad de aplicar otras estrategias motivantes que in-
citen a los estudiantes, a obtener una mejor conceptualizacio´n del razonamiento matema´tico especialmente
al grupo experimental. El pretest fue necesario con el propo´sito de observar la igualdad de condiciones en
que se encontraban los dos grupos.
El objetivo de ?Comparar los resultados de la clase tradicional con respecto a la clase asistida en los es-
tudiantes de educacio´n media de la Instituciones educativas del distrito de barranquilla ? Colombia; se
desarrollo´ sometiendo a los dos grupos, uno, a una clase tradicional sujeta en dar a conocer los concep-
tos tema´ticos necesarios inmersos en el instructivo y el otro, el grupo experimental, se dio una clase que
incluı´a las estrategias previamente disen˜adas con los criterios de la instruccio´n programada, tutoriales y la
simulacio´n.
Los resultados de la prueba postest, se muestran en tabla la 08, observa´ndose diferencias en las media de
valores para ambos grupos; 13,33 grupos control y 17,75, para el e experimental, siendo muy significativa
para este grupo, coloca´ndose dentro del baremo en la categorı´a de excelente. Indicando, que el uso de las
tecnologı´as son herramientas baluartes para desarrollos de las competencias matema´ticas, de manera signi-
ficativa.
El coeficiente de variacio´n, que mide la relacio´n entre la desviacio´n esta´ndar y el promedio aritme´tico, se
observa que para el grupo control estuvo con una dispersio´n 14,25 % mientras que para el grupo experi-
mental, la variabilidad de los resultados fue menor con un comportamiento 6,10 %; indicando este valor,
existen diferencias significativas por la cual se rechaza la hipo´tesis nula y se concluye que la clase asistida
con aplicacio´n del uso de las tecnologı´as de la informacio´n y comunicacio´n son baluartes fundamentales
el desarrollo de competencias de razonamiento y resolucio´n de problemas con la aplicacio´n de estrategias
basada en la instruccio´n programada, tutoriales y simulador propician un aprendizaje significativo en los
estudiantes de unde´cimo grado.
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El objetivo general construido para determinar el efecto del uso de las tecnologı´as de informacio´n y
comunicacio´n para el desarrollo de competencias matema´ticas en estudiantes de unde´cimo grado de ba-
chillerato de instituciones educativas del distrito de Barranquilla-Colombia; se verifico´ al confirmarse la
hipo´tesis de investigacio´n planteada, se rechaza la hipo´tesis nula y se concluye hay diferencias significa-
tivas, cuando se trata de usar las tecnologı´as para el desarrollo de competencias matema´ticas, advirtiendo
que los estudiantes desarrollan sus potencialidades de razonamiento y resolucio´n de problemas al tenerse en
cuenta estrategias de ensen˜anza aprendizaje con uso de las TIC.
Estos resultados coinciden con lo planteado por la UNDAD (2007), al considerar los desarrollos tecnolo´gi-
cos son fundamentales para la resolucio´n de problemas matema´ticos y que todo individuo esta´ obligado a
poseer unos conocimientos, habilidades, formacio´n para enfrentar los problemas cotidianos del entorno. De
igual modo Romero y Araujo (2014), cuando se utiliza la tecnologı´a de manera correcta ayuda con las habi-
lidades de comunicacio´n, manejo de la informacio´n, a reforzar el aprender haciendo y aprovechar todas las
fortalezas que ofrecen las tecnologı´as de informacio´n y comunicacio´n en el aprendizaje significativo.
Desde esta investigacio´n se propone la ensen˜anza de la probabilidad desde la primaria hasta el once grado
para el desarrollo de competencias matema´ticas de razonamiento y resolucio´n de problemas. En palabra de
Camacho (2012), sen˜ala que el pensamiento estadı´stico se ha venido constituyendo en la parte ma´s dina´mica
del pensamiento matema´tico y sen˜ala que la estadı´stica esta´ relacionada con todos los saberes humanos y
que muchas de las decisiones tomadas por los diversos actores se basan en la estadı´stica y la probabilidad.
El objetivo de proponer estrategias basadas en estrategias de aprendizaje a partir del uso de las tecnologı´as
de informacio´n y comunicacio´n para el desarrollo de competencias matema´ticas en estudiantes de unde´cimo
grado de instituciones educativas del distrito de Barranquilla Colombia que debe ser insertada en el currı´culo
a´rea de matema´tica asignatura estadı´stica ensen˜anza de la probabilidad para que el docente sea el lı´der y se
apropie de esta iniciativa y sea el estudiante el gran beneficiario de este supuesto que ha nacido de la presente
investigacio´n.
5. ONCLUSIONES
Las conclusiones, provienen del ana´lisis y discusio´n de los resultados de la investigacio´n, haciendo e´nfa-
sis en relacio´n a los objetivos especı´ficos planteados dada la variable de intere´s. En cuanto al objetivo,
?diagnosticar los conocimientos que poseen los estudiantes en el a´rea de matema´ticas de educacio´n media
del distrito de Barranquilla-Colombia?, revelando unos resultados no significativos entre las pruebas rea-
lizadas en primera instancia tanto al grupo control como al experimental, al no mostrarse ningu´n cambio
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significativo entre ambos grupos para el desarrollo de competencias matema´ticas, dando lugar a seguir con
el estudio bajo la perspectiva cuasiexperimental.
El objetivo, ?Aplicar una clase tradicional compara´ndola con una clase asistida basada en el uso de las
tecnologı´as en los estudiantes de educacio´n media del distrito de Barranquilla ? Colombia?, se utilizo´ una
clase tradicional, consistente en explicar a los alumnos los temas o contenido relacionados con el instruc-
tivo, solamente teniendo en cuenta la pizarra, marcador y papel al grupo control y al grupo experimental,
los resultados indicaron, un promedio homoge´neo, para los grupos control y experimental respectivamen-
te; revelando tambie´n, un coeficiente de variacio´n equivalentes de 14,5 % y 12,9 % respectivamente, con
variabilidad homoge´nea e iguales en la categorı´a de moderado en la apropiacio´n de los conocimientos y
competencias matema´ticas dada la instruccio´n relacionada con la probabilidad en particular, mostrando am-
bos grupos al mismo nivel.
El objetivo consistente en ?Comparar los resultados de la clase tradicional con respecto a la clase asistida en
los estudiantes de educacio´n media de la Instituciones educativas del distrito de barranquilla ? Colombia?,
el grupo experimental se aplico´ la estrategia con los criterios de la instruccio´n programada, tutoriales y la
simulacio´n, en computador, pa´gina web y software educativo, el puntaje fue cercano a 20, frente al grupo
control que fue de 16. Revelando que los resultados obtenidos por el grupo experimental, estuvieron sesga-
dos hacia la derecha ma´s cercanos alrededor de veinte. El grupo experimental distinguio´ altas competencias
matema´ticas al resolver problemas con apoyo de las tecnologı´as, especialmente en las competencias de ra-
zonamiento de las instituciones educativas del distrito de barranquilla.
El objetivo ?definir las competencias de razonamiento en los estudiantes de educacio´n media, esto se logro´ en
la parte relacionada con el capı´tulo dos, seccio´n dimensio´n competencias de razonamiento, se definieron ca-
da uno de los indicadores formular hipo´tesis, hacer conjeturas, explorar ejemplos y estructurar argumentos,
posteriormente sirvieron, para el disen˜o de los ı´tems relacionados en el instructivo prueba de conocimiento
y en cada una de las estrategias aplicadas durante el proceso.
El objetivo especı´fico, caracterizar las competencias de resolucio´n de problemas en los estudiantes de educa-
cio´n media, dimensio´n competencia de resolucio´n de problemas, indicadores plantear problemas, formular
problemas y definir problemas, adema´s ser incluidos en las definiciones del capı´tulo dos, bases teo´ricas; se
utilizaron estos conceptos para la elaboracio´n del instructivo prueba de conocimientos tanto en el pre test
como pos test, usando las tecnologı´as de informacio´n y comunicacio´n en la estrategias de ensen˜anza apren-
dizaje con uso de las TIC.
El objetivo general construido para determinar el efecto del uso de las tecnologı´as de informacio´n y comu-
nicacio´n para el desarrollo de competencias matema´ticas en estudiantes de unde´cimo grado de bachillerato
de instituciones educativas del distrito de Barranquilla-Colombia; se verifico´ al confirmarse la hipo´tesis de
investigacio´n planteada, se rechaza la hipo´tesis nula y se concluye hay diferencias significativas, cuando se
trata de usar las tecnologı´as para el desarrollo de competencias matema´ticas, advirtiendo que los estudiantes
desarrollan sus potencialidades de razonamiento y resolucio´n de problemas al tenerse en cuenta estrategias
de ensen˜anza aprendizaje con uso de las TIC.
6. RECOMENDACIONES
Las recomendaciones planteadas, surgieron como evidencia mostrada a lo largo del estudio realizado,
plasmadas en esta parte con el propo´sito de llamar la atencio´n a las instancias involucradas de la importan-
cia del efecto del uso de la tecnologı´as de informacio´n y comunicacio´n para el desarrollo de competencias
matema´ticas en los estudiantes de unde´cimo grado del distrito de Barranquilla en particular y Colombia en
general.
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Definir las competencias de razonamiento que deben poseer los estudiantes, junto con la de caracterizar las
competencias de resolucio´n de problemas para luego reforzarlas con el uso de las tecnologı´as de informacio´n
y comunicacio´n a trave´s de clases asistidas por parte del docente como estrategias de ensen˜anza- aprendiza-
je, utilizando la instruccio´n programada, tutorial y simulaciones ayudan a un aprendizaje significativo.
Fortalecer la fusio´n de la informa´tica, con las telecomunicaciones con audiovisuales a nivel de la institu-
ciones educativas con la capacitacio´n permanente de los docentes en las TIC, disminuirı´a la brecha entre
los que usan y no usan estas herramientas para el desarrollo de competencias matema´ticas especialmente
la probabilidad; con estrategias de ensen˜anza aprendizaje innovadoras que involucren la instruccio´n progra-
mada, la simulacio´n especialmente videos interactivos, chats, correo electro´nico, video conferencias, pagina
web, software educativo, blogs, clases virtuales, simulaciones interactiva, simulacio´n online, tutoriales, entre
otros.
Establecer un currı´culo y unos contenidos en el a´rea de matema´ticas ajustados a unas estrategias de ensen˜an-
za aprendizaje que involucren el uso de las tecnologı´as de informacio´n y comunicacio´n para el desarrollo de
las competencias matema´ticas, las habilidades y destrezas, con el fin de mejorar las pruebas saber que cada
an˜o realiza el estado a trave´s del ministerio de educacio´n que son fundamentales para el futuro inmediato de
los estudiantes de unde´cimo grado.
Por u´ltimo, fortalecer las redes de informacio´n y comunicacio´n de la institucio´n, con el propo´sito de resolver
problemas del entorno, fomentar la investigacio´n, el trabajo cooperativo, la autonomı´a acade´mica de los es-
tudiantes y aprender haciendo con el uso de las tecnologı´as en diferentes escenarios propios de la academia
investigativa.
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